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Daqsxejn ta' Nota Ortografika 
Nibda biex ingnid li jiena rna jeniex mgnallem bizzejjed 
f'dan is-suggett, u din in-Nota sa nagnrniha biex jekk hi tajba 
taqdi ta' regula u jekk ma hix tajba, tqabbez Iii xi nadd li 
jifhem sewwa jaghtina hu regula anjar u isban. 
f'nafna kitba li tidher sewwa f' "11-Malti'' u sewwa 
f"iLenen il-Malti", biex rna nsemmix onrajn,jjidhru sikwit verbi 
fii-Passat tagnhom minn unud rniktubin bil-vokali e u minn 
onrajn bil-vokali a; vol<ali li f'dan il-kaz gnandha sanna u 
impurtanza specjali, u tista' tbiddel glial ko!lox is-sens tal-
kliem u tal-proposizzionL 
Biex naglHu xi ezempi; jiena sibt xi drabi min kiteb sama' 
(to hear) u xi drabi min ldteb sema'; xi drabi tela' u xi drabi 
tala'; xi waqt getna' u xi waqt gama' u refa' u rafa', u bosta 
onrajn. 
Bil!i dan rajtu gna1jb, jiena gnamilt ntlti biex nara nsibx 
xi sies, xi bazi tajba li fuqha nista' nibni regula soda, li rna 
titnarrekx, biex wiened ikun irid jimxi fuqha, ikun jaf ta' 
bill'iaqq li qiegned jikteb sewwa. 
Wara li gnarraxt tlafna u flejt bir-reqqa dawn il-verbi u 
onrajn li jixbhuhom jiena gejt gnal dawn il-konkluzjonijiet. 
J. Verbi li fl-Imperattiv gnandhom zewg konsonanti 
bejn iewg vokali, u 1-vokali ta' 1-annar tkun a, il-Passat 
gllandu jkollu a fl-ewwel sillaba: gnalhekk jekk l-Imperattiv 
jagnmel isma', il-Passat gnandu jkun sama', mhux sema'; u 
hekk arfa' minn itfa' minn tafa' ecc. 
2. Jekk 1-Imperattiv jonrog b'i. fii-Passat it-verb gnandu 
jienu e; ezempji: Anmi jagl'imel nema mhux nama; erhl, 
rella, anbi, neba u bnal dawn, ibid, imxi, ifli, ikwi ecc., li 
jagnmlu: belw., mexa, fela, kewa,. 
Min-nana 1-onra jekk fi-Imperattiv jidnlu tliet konsonanti 
wara xulxin bejn zewg vokali, fil-Passat il-verb aktarx jienu 
a, avolja fl·lrnperattiv jonrog b' i. Ara: ixtri, jagnmel xtara~ 
istni, jagnmel stana u hekk xi wiened ienor. 
Kemm hi u kemm gl'iandha tkun snina din ir-regula 
jidher mill-verbi itfi u itfa', u arm a li mill-vokali tal-
Passat ibddlu s-sens kollu tal-kelma. 
Onalhekk jien 
flok , gema' 
gnajb agnar ikun 
mod iel:lor1 u jikteb hekk u 
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nanseb illi jikteh nazin min jikteb sema' 
Im tefa' flok tafa' 
mod u ienor jikteb 
jekk 1-istess kittieb issa 
hawnhkk dak Ii deherli Ii sibt; 
'I quddiem i:ljed, jistgnu 
u 1-kittieba kollha gnaq-
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